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complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables
TRIBUTARIOS:
- 15% Tarifa única de impuesto de renta para usuarios 
industriales de bienes y servicios (fuera de zona franca es 
del 25%).
- 0% IVA y aranceles en bienes extranjeros.
- 0% IVA en bienes nacionales.
ADUANEROS:
- No pago de tributos aduaneros para los bienes de ca-
pital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exte-
rior.
- Pago parcial de impuestos sobre la mercancía prove-
niente del exterior para ser utilizada justo a tiempo en Co-
lombia.
 
Zona Portuaria de Barranquilla
Zona Portuaria de Sta. Marta


















Con la expansión de Bogotá hacia el 
sur, la zona se fue urbanizando y orga-
nizando. Entonces el Puente de 
Aranda fue demolido para iniciar la 
construcción de la avenida de Las 
Américas (proyecto promovido por la 
Sociedad Colombiana de Arquitec-
tos)
Hacienda de Aranda o del Techo de 
los Jorges. 
En este lugar se unían los ríos Chinúa y 
río San Agustín, y a la vez era el camino 
de Occidente para tomar hacia el río 
Magdalena. Allí se construyó un 
pequeño puente usado para atravesar 




Canal de comunicación con Honda, 
principal puerto sobre el río Magdale-
na.
Se comunicó Honda con Fontibón, por 
donde entraban las mercancías y se 
desarrollaba el comercio con la costa 
Atlántica.
Convirtieron a Puente Aranda en un 
corredor industrial oficial de la ciudad 





























































CIUDAD MONTES MUZU SAN RAFAEL
















La region andina se caracteriza
por la centralidad y por su diversidad 
en alturas, debido a las cordilleras 
que la contienen, se forma como 
region debido a las caracteriticas 
socioculturas que sirven de apoyo 
para una interaccion mutua entre los 
entes terriotiriales y la poblacion
ESCALA DEPARTAMENTAL
Cundinamarca esta dividida en 15 
provincias, y obtiene una posicion muy 
favorecida dentro del pais, debido a que su 
localizacion es central, lo que favorece su 
dialogo y acciones de comercializaciòn 
entre el pais, aunque bogota cuenta con 
autonomia independiente.  
Bogotá es la capital de pais, y el distrito 
capital que sirve de funcion de desarrollo 
para las poblaciones satelites que lo rodean, 
cuenta con su propia autonomia a 
excepcion de juzgados, y cuenta con un P.O.T. 
para 8 millones de personas distribuidas en 
20 localidades, cada una con su U.P.Z. para 
un mejor desarrollo.
ESCALA MUNICIPAL
AREA OCUPADA OCUPACION INDUSTRIA COTA 2600 MTS SNM
1949 1972 1996
CUERPOS DE AGUA FERROCARRIL
HISTORIA CONTEXTO
Definición Zonal
Dentro de las localidades de puente 
aranda y fontibon se comprenden 12 
unidades de planeamiento zonal de 
las cuales su dotacion industrual y 
comercial hacen jerarquizante las 
dispuestas alrededor de la avenida 
centenario, como lo son zona franca, 
fontibón, granjas de techo, puente 
aranda, y zona industrial.
UNIDADES DE 
PLANEAMIENTO ZONAL
Dentro de las unidades de planea-
miento zonal se pueden recoger cuali-
dades esenciales que delimitan estas 
mismas por su prioridad y jerarquiza-
cion en uso, haciendo primordial la 
ejecucion de una zonificación puntual 
del sector de investigación y de igual 
forma su delimitación proyectual con 
respecto al contexto urbano que arre-
mete dicha zona. 
De esta forma se puntualizan diferentes 
usos como residencial, dotacional, 
centralidad urbana e industrial dán-
donos el principio relevante de acer-




Dentro de las localidad de Puente 
Aranda y Fontibon se fortalece la 
gran calidad industrial y comercial 
de la ciudad al igual que sus princi-
pal corredor como entrada de mer-
cancias tanto de competencia 
industrial como, comercial, y de 
canasta familiar para abastecimien-
to de la ciudad y satelites corres-
pondientes, haciendo este el punto 
especifico de distribucion comercial 
de casco urbano.
La ciudad capital hace parte del 
gran distribuidor economico regio-
nal andino haciendolo asi referente 
de empleo y sostenibilidad de 
ciudades satelites que se anexan a 




BOGOTA Y SU ÁREA URBANA
Plan Regulador Karl Brunner 1937. 
En cuanto a la ocupación del territorio, se pueden mencio-
nar las implicaciones y factores que han acelerado el cre-
cimiento en la localización industrial en la sabana de 
Bogotá, la cual se puede decir como caso de estudio que 
inicia desde la consolidación urbana por medio de los 
planteamientos realizados por el urbanista Karl Brunner 
para el primer Plano Regulador de 1937, en el cual se pro-
puso que un “sector expresamente industrial quedará ubi-
cado en el occidente de la ciudad con el fin de consoli-
dar estas tendencias en un territorio de la sabana”25. 
 
ZONAS 





ZONAS INDUSTRIALES DE BOGOTÁ, 
TOCANCIPA, COTA, MOSQUE-
RA-FUNZA-MADRID, SOACHA-SIBATÉ.
ZONAS PREVISTAS PARA SERVICIOS 
LOGISTICOS
PERIFERIAS VS LOCACION CENTRAL
 
.   
BUENAVENTURA
52% de la carga que ingresa al país
SANTA MARTA
En el año pasado se movilizaron 6.518.000 toneladas de 
carga
CARTAGENA
2.018.389 contenedores movilizados al cierre del 2012
BARRANQUILLA















p a t r i m o n i o , 
histórico, cultural y 
natural primando 
la postulación de 
una transforma-









por partes, con la 
función fundamen-
tal de reequilibrar 
el territorio.
Se enfoca sobre la 
búsqueda de 
f e n ó m e n o s 
complejos, en 
disposición de un 
desarrollo local por 
entornos innovado-
res, con la merca-
dotecnia territorial, 
entre otros.
Buscar combatir el 





ra, conectando los 
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SUELO TOPOGRAFIA PAISAJE USOS
DESCRIPCIÓN 

















































USOS A TRAVES DE DINA-
MICAS CULTURALES Y 
LABORALES, QUE DISPON-
GAN DE UNA NUEVA PRO-
YECCIÓN SOCIAL ENTRE 
BORDE URBANO Y FUN-
CIONALIDAD URBANA.
CONTENER EL CRECI-
MIENTO DESBORDANTE Y 
LA CIUDAD A TRAVES DE LA 
INCLUSION NORMATIVA 
DE NUEVOS USOS 




COS BAJO UN MISMO 
MODELO DE PROTEC-
CION DE SUELO, Y DEFINIR 
MEDIATE POLITICA PUBLI-
CA EL CUMPLIMIENTO DEL 
MISMO.
INCENTIVAR EL ARRAIGO 
LOCAL Y DISPONER DE 
NUEVOS CENTROS HABI-
TACIONALES CON EL FIN 
DE DISPONER DE BAJOS 
COSTOS EN MOVILIDAD Y 
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
DE LA MANO CON UNA 
GESTION DE SUELO MUL-
TIFUNCIONAL SE DISPON-
DRAN DE MEJORES PROT-
TIPOS DE VIDA Y DINAMI-
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Tamaño de los establecimientos industriales por eje de expan-
sión en la sabana de Bogotá, 2009 (número de trabajadores) 
Influencia Inmediata
Se involucran seis municipios:
 *La calera *Chia *Cota *Funza *Mosquera *Soacha
Denominados de borde urbano, con los que la población tiene una dinámica de movimientos de población diaria por servicios.
Estos municipios concentran el 31,6% de la población del departamento y aportan el 27,6% del PIB departamental.
















































División sectorial consecuencia 
de la ausecia de servicos y 
vivienda de bajo costo dentro 
de las las dinamicas urbanas por 
satisfacer.
Dentro del desarrollo 
global de ciudad región 
se individualizan los usos 
por falta de conexión 
funcional y desabasteci-
miento de uso  industrial.
Deterioro ambiental dentro de 
la pretension de ocupacion de 
suelo y expasión urbana descontro-
lada.
Desabastecimiento de servicios, gene-
rando condiciones sociales de gasto 
economico, inseguridad y deterioro barrial.
Desabastecimiento de servicios, 
generando condiciones sociales de 
gasto economico, inseguridad y dete-
rioro barrial.
CONECTIVIDAD DE USOS
Segregaciòn funcional, dentro de 
escala barrial-local, suspendiendo la 
nesecidad de abastecimiento obla-









En esta misma década se consolidó un factor de expansión industrial generado por las políticas orientadas a 
la floricultura intensiva e industrializada beneficiada por el Plan Vallejo, el cual consistió en permitir que las em-
presas colombianas que hacen productos para exportar no tengan que pagar la totalidad de los impuestos 
o solo deban pagar parte de estos al gobierno por traer insumos que necesiten de otros países. Este plan ge-
neraría gran ahorro económico, es decir que beneficiaría a estas industrias y por lo tanto se aumentaría la loca-
lización industrial. Sin embargo, a pesar de que existió una dinámica de crecimiento demográfico urbano y una 
relativa expansión de barrios obreros, hacia esta misma época se concentró la producción industrial, la cual 
generó potenciar la dinámica económica y demográfica de los municipios hacia el occidente.
METROPOLIZACIÓN. 
Hacia el año 1972-76 (ver Plano I -10), se realizó una hipótesis de crecimiento futuro de la población que invo-
lucró un intento de hacer compatible el proceso de urbanización de Funza, Madrid y Mosquera con los objeti-
vos de racionalización del uso de las tierras dentro del área metropolitana.
El efecto de esta moderación en las tasas de crecimiento de la población urbana y rural involucró la ausencia 
del gobierno en las previsiones de moderación del proceso de urbanización, en las cuales los planes de orde-
namiento propuestos no fueron válidos; por lo tanto, las tendencias seguirán creciendo de una manera acele-















































MUNICIPIOS E INFLUENCIAS INDUSTRIALES EN LA CIUDAD
Río Bogotá
Humedales (Zonas de Protección)
Articulación de actividad comercial
Expansión y futuras conurbaciones(concepto ciudad región)
ZONA FRANCA
ZONA INDUSTRIAL
LA CONLUSION COMPARATIVA ENTRE DETERMINANTES POBLACIONALES Y DOTACIONALES 
DE LA UPZ A ESTUDIAR, SON EL REELEVANTE PRIMORDIAL PARA HACER UNA INTERVENCION 
PUNTUAL SOBRE EL SECTOR DE ESTUDIO, A ESTO SE LE PRESUME QUE LA UPZ DE PUENTE 
ARANDA CUENTA CON GRAN DETERIORO Y MITIGACION POR EL MISMO USO INDUSTRIAL EL 
CUAL HA SIDO DETERMINANTE PUNTUAL PARA QUE SU DESAROLLO SEA LIMITADO Y QUE A 
TRAVES DE L TIEMPO SU EVOLUCION NO SEA FAVORABLE PARA EL SECTOR.
•Capacidad de movilidad urbana
•Densificación de cercanías y demanda de 
desplazamientos urbanos
•Abastecimiento dentro zonas industriales, sobre 
necesidades recurrentes a esta actividad.
Un área o zona metropolitana es una región 
urbana que engloba una ciudad central que da 
nombre al área y una serie de ciudades satélites 
que pueden funcionar como ciudades dormitorio, 
industriales, comerciales y servicios.
Se conoce como dispersión urbana, dispersión 
suburbana, urbanización por derrame o 
suburbanización por derrame.
El concepto corresponde a un conjunto de 
procesos y actividades que tienen como fin 
transformar las materias primas en productos 
elaborados, de forma masiva. Para su 
funcionamiento, la industria necesita materias 





Se refiere a la relación entre industria y 
territorio con sus componentes espaciales, 
funcionales y productivos. Revela su estructura 
con base en la compresión de las tendencias 
comerciales o dispersas de las localizaciones 
industriales; tiene una directa apropiación 
industrial del territorio.
Es el resultado de la combinación de dos 
procesos socioeconómicos y territoriales 
interrelacionados que afectan a las grandes 
concentraciones urbanas y su área de 
influencia
También llamado cinturón industrial, polígono 
industrial o zona industrial. Es un espacio 
territorial en el cual se agrupan una serie de 
actividades industriales, que pueden o no 
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Dentro del proceso histórico del desarrollo urbano bogotano se contempla la proyec-
ción de sus grandes viales que en la actualidad son contempladas como arteriales, y 
cada una de ellas se proyectó sobre una vocación especial de circunstancia o dominio 
dentro de su planeación funcional.
A través de este trayecto se constituye una gran referencia económica para el desa-
rrollo territorial del centro urbano y de la consolidación de una extensa zona indus-
trial, que al día de hoy está consolidada en un gran sector alrededor de este eje arterial. 
La cual cuenta con una vocación de usos, restricciones correspondientes al mismo. Se vincu-
la que estas zonas han sido consolidadas por antigüedad, y actividad dentro de su ámbito 
local y de igual forma su ubicación esta estratégicamente dispuesta para un buen flujo 
mercantil al interior de la ciudad, motivo por el cual se da consideración, que estos secto-
res cuentan con una gran importancia económica, capital como regional.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Proyección de nodos comerciales para la 
contención urbana dentro desplazamiento 
social-poblacional.
• Disposición de cercanías dentro de vivien-
da de interés prioritario para la suspensión 
de proyectos inclusivos de zonas segrega-
das.
• Descongestionar sistemas de transporte con-
vencionales, y suspender sobre transportes 
ligeros la vinculación de nuevos procesos de 
































RECUPERACIÓN Y CONTENCIÓN URBANA A 
TRAVES DE CONEXIÓN DE USOS MULTIFUNCIO-
NALES DENTRO DE UN AMBITO INDUSTRIAL 
CONSOLIDADO Y RESIDENCIAL CUALIFICADO.
Abastecimiento de usos multifuncionales para la inclusión 
de áreas de industriales dentro del contexto urbano y 
bajo la importancia de la actividad mercantil e industrial 
que dispone su uso.
Contextualización del uso industrial dentro del requeri-
miento hacia una actividad laboral, en disposición a 
cercanías urbanas, dando por ende la suspensión del 
desplazamiento del porcentaje de población flotante, e 
integración de medios de transporte alternos dentro de 
trayectos cortos.
Disponer del carácter vecinal de vivienda para la 
conclusión de nuevos usos comerciales que suspendan 













La segregación de uso industrial dentro de contexto urbano, contemplado 
desde su baja gestión social hacia la inclusión funcional. Baja consideración 
dentro de un  desarrollo urbano equitativo, dispuesto desde problemáticas 
de movilidad urbana, demanda habitacional en cercanías, y segregación 
funcional de usos y abastecimiento para necesidades dentro del desarrollo 
de la actividad industrial.
Elementos:
• Capacidad de movilidad urbana
• Densificación de cercanías y demanda de desplazamientos urbanos
• Abastecimiento dentro zonas industriales, sobre necesidades recurrentes a 
esta actividad
• Capacidad de suelo dentro de la inclusión de vivienda 
• Abastecimiento de usos para una mejor contención urbana dentro de los 
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complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables
POR MEDIO DE ESTE ESQUEMA LOGRAMOS ENTENDER MEJOR EL MECANISMO DE COMO POR MEDIO DE LA 
PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS CON EL DISTRITO. SE LOGRA UN PLANIFICACION PARA EL FAVORECI-
MIENTO DEL SECTOR CON EL DESARROLLO DE VIVIENDA, ESPACIOS PUBLICOS, SISTEMAS MABIENTALES Y 
VIALES, ASI LOGRAMOS QUE LOS HABITANTES TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y MEJOR PREOYECCION 
HACIA AÑOS FUTUROS. SE CONSOLIDA COMO UN LUGAR TURISTICO Y SE CONSIDERA COMO EL APOYO AL 
NODO DE CORFERIAS PARA LA CIUDAD. A SU VES ESTE PLAN QUIERE APOYAR SUS BARRIOS ALEDAÑOS, CON 






Planeación GestiónComunidad gana preservación
y restablecimiento de sus derechos







Empresa de Servicios 
Públicos
CIUDAD
Gana al consolidar un proceso de ordenamiento 
para recuperar zonas deterioradas y mejorar la 
calidad de los residentes.
EMPRESARIOS






(barrio quinta paredes) PARQUE URBANO.
C. ADMINISTRATIVO 
E.A.A.B.





















R egion al P r in cipal Com plem en tar ia
MALLA VIAL ARTERIAL
CORREDORES DE CARGA

























UPZ No. 111    Puente Aranda
Zona comprendida entre la Av. Centenario (Av. calle 13) - 
Carrera 52. la prolongación de la Calle 14 y el barrio 
Puente Aranda.
NORMA:
Subsector de usos industrial y subsector de edifica-
bilidad.
ACTIVIDAD:
Industrial, Zona Industrial, con Tratamiento de 











UPZ No. 112  GRANJASDE TECHO
Zona comprendida entre la Av. CRA 68  y la AV Boyaca donde predominan los usos comerciales e 
industriales y el area comprendida entre la avenida Agoberto Mejia y la Avenida Longitudinal 
compredida de uso residencial focalizado de industrial al costado de la avenida centenario. 
NORMA:
Articular la norma urbanistica con el planeamiento zonal, adoptando una estructura basica 



























Dentro de las localidades de puente 
aranda y fontibon se comprenden 
12 unidades de planeamiento zonal 
de las cuales su dotacion industrual y 
comercial hacen jerarquizante las 
dispuestas alrededor de la avenida 
centenario, como lo son zona franca, 
fontibón, granjas de techo, puente 







SECTOR ÁREA DE ACTIVIDAD ZONA TRATAMIENTO 


























SECTOR ÁREA DE ACTIVIDAD ZONA TRATAMIENTO 














RESIDENCIAL CON COMERCIO 
Y SERVICIOS
INDUSTRIAL


































DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO SE CONTEMPLAN 
REQUERIMIENTOS URBANOS PARA VACIOS 
LOCALES DE O BARRIALES HACIENDO DE 
ESTOS EL USO PUBLICO DE ESTRATEGIAS 
RECREATIVAS Y FUNCIONALES PARA 
UNA SOCIEDAD EN COMUN, POR 
LO MISMOESTE DETERIORO 
FUNDAMENTALIZA LA PROYEC-
CIÓN SOBRE EL SECTOR Y 
SU USO.
EL EMPLEO HA SIDO EL GRAN CONTENEDOR DE DINAMI-
CAS DE MOVILIDAD FUERTES DENTRO DEL CONTEXTO 
URBANO BOGOTANO, Y SIENTE ESTE UNO DE LOS 
POCOS CON GRAN APLITUD ACCESIBLE TANTO POR 
INEXISTENCIA VIAL COMO POR OBSOLESCENCIA 
FUNCIONAL DEL LUGAR
EXPANSION
LA PROYECCIÓN DE ESPACIO PUBLICO SOBRE UN 
ZONAL DETERIORADO AUMENTA LA CALIDAD 
VIVENCIAL DEL LUIGAR AYUDANDO A MITIGAR LA 
INEXISTENCIA DE EVENTOS, O LEYENDAS URBANAS 
QUE ALEJAN A LA POBLACION FLOTANTE DEL MISMO E 
INCLUSO AUN ALEJANDO DE SI MISMO A SUS HABITAN-
TES.
La reticula de super manzana establece la consolidación de morfologia  urbana del 
sector consolidado tanto por USOS como por AREA CUADRADA dando por hecho 
la suposición de un uso especifico adecuado a una dimensión requeria por el espa-
cio.
Esta contensión morfológica zonifica que disposión del espacio debe contener la 
propuesta urbana y de igual forma el tipo de intervención.
La focalización de puntos estrategicos dará la conclusión a lineamientos dentro de 
la propuesta urbana haciendo de estos el foco de atención de las misma para defi-
nir un proyecto acorde con las nesecidades puntuales tanto de peatones como de 
vehiculos, tanto para disponer de esto y alejarlo proyectual de la zona o para 
potencializar el diseño respectivo.
ANÁLISIS ANÁLISIS
FÍSICO ESPACIAL - AMBIENTAL






SUELO DE PROTECCIÓN FERROCARRIL RED GENERAL 
DE PARQUES
EQUIPACIONAL ZONAL

























































RETICULA DE SUPER 
MANZANA
RETICULA COMPLEJA IRREGU-
LAR DE SUPER MANZANAS
CUADRÍCULA POLÍGONO SIN 
TRAZADO
Pre-existencia en delimitantes 
urbanos, tanto por morfología de 
manzana como como segregación y 
deterioro zonal. Se dispone del 
sector bajo un uso de un requerimien-
to y ocupación bastante alto y sin 
protección a los impactos urbanos y 
ambientales correspondientes a 
sectores colindantes con el mismo. 
Se ejemplifica que la conexión zonal 
con afluentes canalizadas y/o 
parques, zonas verdes recreati-
vas de uso público es casi 
nula. En consecuencia a 
una demanda netamen-
te industrial y sin 
r e g u l a r i z a c i ó n 
sobre el uso del 
suelo de 
f o r m a 
La vocación general del sector tiene 
un gran determinante sobre sus usos y 
a partir de estos, se fortalece la idea 
de permeabilizar la zona de tal forma 
que se afiance más con la dinámica 
urbana.
Dentro de ello se establece que las 
carreras emplazantes alrededor de la 
zona industrial tienen gran vocación 
sobre una multifuncionalidad en 
sus usos, haciendo de ello el 
pretexto perfecto para la 
vinculación vial de con 
sectores colindantes. 
Dentro del análisis del social se 
establece una gran segregación en 
disposición al entorno público de un 
sector que de una manera u otra se 
privatiza y se pone a disposición de 
particulares específicos. Contemplan-
do ello se concluye la inquietud sobre 
abastecer o desaparecer, mostrando 
consigo un deterioro vial, urbano, 
social y humano.
El gran borde delimitante, podría 
considerarse específicamente 
como una gran franja de 
aislamiento social sobre 
dinámicas y recursos.
A través de la proyección ambiental 
se definen necesidades abiertas a la 
identidad de la comunidad local, 
abriendo la propuesta a un nuevo 
esquema de progreso dirigido sobre 
el arraigo a su sector y el incentivo en 
determinantes exógenos que determi-
nar la progresividad y efectividad del 
mismo.
Dentro del análisis correspondiente se 
evidencia una gran escases de 
espacios recreativos públicos, a 
la demanda de un gran 
porcentaje de población 
residente, como la 
respuesta el incentivar 
acercamiento el 
sector de alguna 
u otra forma.
FUNCIONAL - AMBIENTAL




LA DISPERSION DE USOS COMO VIVIENDA Y COMER-
CIO ALREDEDOR DE ESTE SECTOR ESTAN FUNDAMEN-
TADOS SOBRE LAS CONTESION DE CERCANIAS 
DENTRO DE UN CONTEXTO URBANO, PERO DE IGUAL 
FORMA SE REQUIERE QUE CADA UNO DE ESTOS USOS 
TENGA UN ABASTECIMIENTO URBANO EQUITATIVO, 
FUNCIONA SOBRE LA CUAL ESTA DELIMITADA LA POBLA-
CION SEGREGADAD DENTRO DE UN CORREDOR INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL DE ESTA MAGNITUD.
EQUIPAMIENTOS
DENTRO DEL CARACTER LABORAL LA FUNCION ES 
EXCLUSIVA DE HABITANTES CIRCUNSTANCIALES Y 
FLOTANTES QUE DAN UN GRAN APORTE A LA POCA 
FUNCIONALIDAD DE LA CUAL SUSPENDE EL SECTOR. DE 
ESTA FORMA SE PRETENDE QUE LA POTENCIALIZACION 
DE NUEVAS ZONAS PARA LA SUSPENSION DE CUAL-
QUIER ACTIVIDAD QUE SE DISPONGA DENTRO DE LAS 
CALIDADES POBLACIONALES.
ESPACIO PÚBLICO
SU CALIDAD INDUSTRIAL REPORTA DURANTE SIGLOS UN 
APORTE URBANO DEL SECTOR, DE IGUAL FORMA ESTE SE 
AFIANZA CON EL BAJO NIVEL CONSUMISTA DE APORTE 
A LA MOVILIDAD URBANA Y GLOBAL DE LA CIUDAD. ESTE 
APORTE DE INCIDIR EL APOYO A LA INDUSTRIA DENTRO 
DE LA CIUDAD ESTA DISPUESTO A LA CONTENSION DE 
POBLACION URBANA DENTRO DE HORAS CRITIVAS DE 
DESPLAZAMIENTO 
RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD SOBRE UN SECTOR 
ARRAGADOA SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.-
DENTRO DE SU FUNCIONAMIENTO EL DETERIORO 
URBANO DENTRO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE 
DESARROLLA SE FOMENTA LA SEGREGACION POBLA-
CIONAL POR FACTORES DE SEGURIDAD, DETERIORO 
VIAL Y LA POBLACIÓN FLOTANTE ENTRA A CUMPLIR UN 
REQUISITO SOBRE EL TRANSITO ATRAVES DE ESTE 
SECTOR, LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO SE INDIVI-
DUALIZA DENTRO DE UNA BARRERA URBANA. 
IDENTIDAD
EL VALOR ECONOMICO DEL SECTOR ES ESTABLE 
POR LA ANTIGUEDAD DE SUS PROPIETARIOS, EN LA 
MAYORIA DEL DESARROLLO HABITACIONAL DEL 
SECTOR LA SUSUPENSION POBLACIONAL ES BAJA 
CONSECUENTE DE UN DETERIORO PROGRESIVO Y 
A LA FALTA DE UN SECTOR SIN CARACTER EQUIPA-
CIONAL EN DISOSICION DE UNA NUEVA CALIDAD 
DE VIDA.
RENOVACIÓN
EL DETERIORO DE SU INFRAESTRUCTURA VIAL 
INVOLUCRA QUE SU ACCESIBILIDAD SEA DEFICIEN-
TE DE IGUAL FOMAR SU MONOFUNCIONALISTO 
PONDERA LA SEGREGACION POBLACIONAL 
CON RESPECTO A DEFICIT DE ACTIVIDADES 

















      Necesidad Social
EQUIPAMIENTO
INTEGRAR
F U N C I O N A L I D A D 
URBANA



















VIVIENDA      
INDUSTRIA
VIVIENDA
EQUIPAMIENTO      
INDUSTRIA
VIVIENDA

























BAJA PRESENCIA DE ESPACIOS 
PUBLICOS Y RECREATIVOS PARA UN 
MEJOR DESARROLLO HUMANO, DE LA 
MANO A UN USO MONOFUNCIONAL, 
CON LLEVA A LA PERDIDA PORCENTIAL 
DEL ARRAIGO DEL HABITANTE.
D
PRESENCIA DE COMERCIO POSICIONA-
DO, Y A SU VES UNA ACCESIBILIDAD DE 
GRAN IMPORTANCIA,  TANTO URBANA 
COMO,  REGIONAL, DOTANDO EL 
SECTOR DE GRAN POTENCIAL ECONO-
MICO.
O
LA PRESENCIA FORMAL DE GRAN CANTI-
DAD DE VACIOS URBANOS, Y BAJO NIVEL 
CONSTRUCTIVO DENTRO DE ALGUNAS 
DE LAS EDIFICACIONES, ESTABLECIENDO 
UN MEJOR DESARROLLO EN PROPUESTA, 
MAYOR VERSATILIDAD EN EL MOMENTO 
DE PLANTEAR REQUERIMIENTOS ZONA-
LES. 
F
EL DETERIORO PUNTUAL DE ZONAS EN 
ABANDONO, Y LA DISPOSICION DE 
GRANDES LOTES DEL SECTOR PRIVADO 
QUE OBLIGAN A AISLAR FUNCIONAL-
MENTE EL SECTOR, OCASIONANDO 
















17 ESTACIONES EN TOTAL
BOGOTÁ, FUNZA, MOSQUERA,
MADRID Y FACATATIVA
POBLACIONES FLOTANTE DE PRINCIPAL 
INGRESO A LA ZONA INDUSTRIAL
ZONALES INDUSTRIALES CONSOLIDADOS Y DE EXPASIÓN
DE PRINCIPAL ACOGIDA EN POBLACIÓN FLOTANTE
Vias Principales
DESCONGETIONAMIENTO
























 La primera tendencia, aparece 
a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, cuando Bilbao 
triplica su población llegando a 
los 90 mil habitantes
La segunda tendencia comien-
za alrededor de los años 40` 
cuando en la ciudad comienza 
un auge industrial. Las fábricas 
se instalan y se apoderan de 
todo el borde de la Ría. 
Es en los años 60`cuando apa-
rece la tercera tendencia. Hay 
un marcado declive industrial, 
se cierran las fábricas, se aban-
dona el puerto, se deteriora el 
centro, hay un alza en el 
desempleo y la ciudad comien-
za a expandirse a los suburbios 
en busca de nuevas oportuni-
dades
La última tendencia, es cuando 
en los principios de los años 
80`la ciudad, sumergida en 
una fuerte crisis social y econó-
mica, reestructura La ría como 
eje articulador de la ciudad su 
base económica industrial, 














Parque De La Rivera
EJE ARTICULADOR DE CIUDAD
CIUDAD DE SERVICIOS
Bilbao se consolida bajo la 
expansión industrial con el 
principal motor economico, 
pero su misma decadencia 
llevo al deterioro del 
mismo, generando una 
brecha grande en revitalizar 
la ciudad y puntualizar la in
-
dustria como gran genera
-






































#04Potencializar la  internacio-nalización de la industria

































DISEÑO DE SECCIONES INDUSTRIALES



























































































































































PROYECCIÓN DE NUEVAS DISPOSICIONES 
DE MOVILIDAD URBANA CON CIUDADES 
SATELITES A BOGOTÁ DE GRAN CONTEN-
SIÓN DE POBLACIÓN FLOTANTE 
IMPLEMENTACION DE ESTACIONES 
SOBRE LA REVITALIZACIÓN DEL VIAL 
FERREO
CONTIGUO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
TRAMOS FERREOS, VINCULAR LA REVITALIZA-
CIÓN CONTEXTUAL ESPACIAL DE LAS 
ESTACIONES CORRESPONDIENTES.
DOTACIÓN ESPACIAL DE ESTACIONES 
VECINALES DE TRANSPORTE LIGERO, 
DE CARACTER INTERMUNICIPAL, Y DE 
PASO. 
INCENTIVO DE NUEVAS ALTERNATIVQAS DE 
TRANSPORTE BAJO EL RECICLAJE DE 
SISTEMAS DETERIORADOS, DANDO 
IDENTIDAD A MEJORES ALTERNATIVAS.
PORTALES ESTRATEGICOS PARA 
POBLACIONES ESPECIFICAS DE 
RECONOCIMIENTO LABORAL.
PROYECCIÓN A NUEVOS ESPACIOS DE 
REVITALIZACIÓN URBANA DENTRO Y FUERA 
DEL CASCO URBANO.
INCENTIVOS DE PROYECCIÓN DEL PLAN 
PARCIAL PARA LA REPLICA DEL MISMO A 
TRAVES DE LA FRANJA FERREA.
PRODUCCION DE NUEVOS POYECTOS 
SOBRE SUELO SIN DESARROLLAR MOTIVADO 
SOBRE LA NUEVA ENTRADA DE TRANSPORTE
DEFINICIÓN DE ZONAS URBANIZABLES 
PARA PROYECTOS QUE POTENCIALICEN 
ESTACIONES Y FRANJAS FERREAS 
ALREDEDOR DE LA CIUDAD.
INCENTIVO DE UNA NUEVA ALTERNATIVA DE 
TRANSPORTE ECONOMICA Y FUNCIONA, 
DESCONGESTIONANDO PRINCIPALES 
VIALES DE CARGA Y DE INGRESO COMER-
CIAL.
DE LA MANO DEL PROYECTO FERREO LA 
VINCULACIÓN DE ALAMEDAS Y CORRE-
DORES CON CICLOVIA ESTRUCTURADA 
ATRAVES DE TODA LA CIUDAD.
Usos industriales 
c o n s o l i d a d o s , 
opción de drenaje 
y flujo urbano por 
homogenidad de 
uso.
Uso de Vivienda e 
institucional en 
desarrollo, conten-
sión de usos por 
















con gran aporte 
zonal a la vincula-




CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Arq. Santiago Calatrava - Feliz Candela / 350.000 m2
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA
HEMISFERIC
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE
OCEANOGRAFIC
ÁGORA
POLO CIENTÍFICO Y CULTURAL
aprender, recorrer, y disfrutar
 recuperación del area urbanística entre el antiguo cauce del rio Turia
 y la Autopista del Saler.
Sala principal: 1800 personas
Sala de camara:  400 personas
Auditorio al aire libre:  para 2500 300 espectadores 
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separado del suelo 
por conos de hormi-
gón que forman una 
planta baja 
permeable, creando 
un nuevo espacio 
urbano.
En la proyección del 
corte se disponen los 
puntos fijos desde su 
estructura en primera 
planta, hasta el ultimo 
nivel dando asi utilidad a 
la suspensión sobre ellos, 
realzando la importancia 
que tienen los mismos en 
el diseño.
En la primera planta se proyectan 
la estructura principal , la cual 
dentro de su desarrollo establece 
espacios internos dentro de la 
misma, disponiendo de ellos como 
puntos fijos como bases estructura-
les.
función de "costura" 
entre las dos zonas 
de la ciudad.
el modo en que se 
integra en el 
contextode la 
ciudad, es marca-
do por el paso de 
un curso de agua y 
por una vía de tren.
un espacio urbano 














rodeado de calles irregulares y próximo 
a una avenida de gran flujo vehicular.
por detrás del Phaeno pasan las 














CORTE A – A                               5. STAFF 10. ESTACIONAMIENTO
1. PLAZA                                          6. ADMINISTRACION       11. BAÑOS 
2. SALA DE EXPOSICIONES            7. TALLER                        12. PUENTE
3. LABORATORIO 8. EVENTOS                     13. TERRAZA





















27000m²:9000 m² de salas 
de exhibicion  











Establecer a traves de intervencion puntual 
zonal, la disposicion de nuevas dinamicas, que 
involucren tanto a habitante como a residente 
sobre una experiencia que genere un habito y 
una identidad sobre el mismo.
IMPLEMENTACION DE NUEVOS PUNTOS 
DE ENCUENTRO A PERSONAS,
DESARROLLO DE NUEVAS EXPERIENCIAS 
URBANAS SOBRE SECTORES SEGREGA-
DOS
CENTRO CULTURAL Y DE CIENCIAS DISTRI-
TAL DE PUENTE ARANDA.
Intervención sobre la franja de borde a traves 
del proyecto urbano, vinculando salas de 
exposiciones de ciencias apicadas y natura-
les, con el fin de proyectar en la poblacion 
una nueva prespectiva ciudadana, de la ona 
industrial.
PROYECTO DE COLEGIO ZONAL DE 
COBERTURA LOCAL Y PROYECTO DE 
VIVIENDA PARA TRABAJADORES ZONALES.
Modelo de vivienda y colegio publico 
con el fin de dotar, valorar, y vincular a la 
poblacion flotante dentro de una dinami-
ca urbana de cambio zonal.
PROYECTO DE ALAMEDA-PARQUE  
Las alamedas dispondran de un nuevo 
espacio publico para la zona vinculando 
la actividad industrial con la comercial 
haciendo efectivo el proposito de mostrar 
la industria desde una perspectiva más 
comercial.
DESARROLLO COMERCIAL DE COMER-
CIO-INTRABARRIAL
Fomento en la apertura local de nuevos 
establecimientos de comercio barrial para 
el sustento de residetes y flotantes.
HABIITACION DE ESTACION FERRECARRIL  
DE PUENTE ARANDA Y ESTACIONES 
ANEXAS
Abastecimiento de servicios de transporte 
para poblacion flotante con el proposito 
de vincular y articular, centro de ciencias, 
corferias, centro empresarial cemex, plaza 
de la hoja y estacion central la sabana.
HABILITCIÓN DE NUEVA INDUSTRIAL SOS-
TENIBLE Y EXPOSICIONAL 
Fomento de nueva industrial sostenible y 
esquemas exposicionales para un desarro-
llo ejemplar de ciudad.
IMPLEMENTACION DE VIVIENDA DE INTE-
RES PRIORITARIO EN BENEFICIO DE 
POBLACION FLOTANTE Y RESIDENTE, 
PERMANENTE.
Revitalizacion de espacios urbanos desaloja-
dos en disposiciòn a reevaluar el costo del 
suelo en beneficio de una nueva proyeccion 
urbana dentro de la ciudad.
INTERVENCION VIAL ATRAVES DE ALAME-
DA O SENDEROS ECOLOGICOS, EN 
DISPOSICION DE REVITALIZAR LA CALLE
APERTURA DE CALLES CIEGAS Y EJECU-
CION DE ARTICULACION Y VINCULA-
CION BARRIAL
Ejecutar una permeabilizacion urbana atraves 
de nuevos modelos de reactivacion vial. Estos 
modelos dispondran de gran espacio publico, 
apertura a senderos verdes, y dinamicas de 
comercio de alto impacto.
APERTURA PUNTOS ESTRATEGICOS PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ECONO-
MICA CON GRAN PROYECCION ZONAL 
DE EXPANSION.
Acaparar las nesecidades en la implementa-
cion de usos multifuncionales o usos conecto-
res, en beneficio de interpretar nuevas dinami-
cas economicas
REVITALIACIÓN DEL TRAMO DE LINEA 
FERREA EN UN PROGRAMA DE TRAMOS 
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, BAJO EL 
MODELO DE CONEXION URBANA CON 
CIUDADES SATELITES.
Vincular de manera jerarquizante a la pobla-
cion flotante en disposicion laboral, para la 
ejecuccion de un mejor esquema de movilidad 
zonal en manejo de horario pico del sector.
PUNTUALIZACION ZONAL DE CADA 
INDUSTRIA CONSOLIDADA Y LA IMPOR-
TANCIA DE SUSPENDER SOBRE ESTE 
SECTOR INDUSTRIA PEQUEÑA Y NUEVA
Implementacion de nuevos modelos de finan-
cieros sobre la industria existente bajo el pro-
posito de ofrecer  nuevas tecnologias en 



































Delimitar y desarrollar la franja urbana oriente 
occidente destacando suspendiendo en ella 
actividades de cobertura urbana.
Delimitando la franja urbana y fortaleciendo el tren 
de cercanias se abasteceran las franjas urbanas 
securadias NORTE - SUR
DENSIFICACIÒN DE ZONALES DENTRO DE LA 
FRANJA URBANA CON EL PROPOSITO DE CONTE-
NER LA CIUDAD DENTRO DE SUS LIMITES
CONTENER EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, 
DANDO ASI UNA MEJOR RESPUESTA AL PRECIO DEL 





Progresiòn plan parcial innobo
FRANJA DE ESTRUCTURA EQUIPACIONAL URBANA EXPASIÒN COBERTURA INMEDIATA DE EQUIPA-
MIENTOS
SUSPENSIÓN DE MOVILIDAD EN APERTURA DE 
TREN LIGERO Y PERMEABILIZACION DE CALLES 
CIEGAS
INCIDENCIA EN LA DESCONGESTIÓN DE AVENI-
DAS PRINCIPALES DEL CASCO URBANO
INCENTIVACIÓN DE INDUSTRIA SOSTENIBLE E 
INOVADORA
REUBICACIÓN DE INDUSTRIA DE ALTO RIESGO EN 






















































o Area de Actividad Zona de actividad Tratamiento Area de Actividad Zona de actividad Tratamiento
En la primera planta se 
proyectan la estructura 
principal , la cual dentro 
de su desarrollo 
establece espacios 
internos dentro de la 
misma, disponiendo de 




INDUSTRIA Y LOCAL 
COMERCIAL
















































































CIAS Y TECNOLOGÍA 
PUENTE ARANDA
ESTACIÓN SUBTERRA-










PARQUE BARRIAL Y DE-
PORTIVO CENTRO IN-
DUSTRIAL
UNIDAD DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL, CON 
COMERCIO 
UNIDAD DE VIVIENDA DE 
PRIORITARIO, CON CO-
MERCIO 
UNIDAD EMPRESARIAL Y 
COMERCIAL CHEVRON 





UNIDAD COMERCIAL Y 
DE SERVICIO








UNIDAD DE VIVIENDA DE 
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complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables












Segregación por usos industriales
1









Industrial y local comercial
Desarrollo del Proyecto a partir del Marco Conceptual




















 Complejo de Ciencias
Encuestas: por represen-
tación en las Áreas Sur y

























(proceso de participación en la ejecución de los programas)
Gracias a la Consulta realizada en el barrio se hace la propuesta en base a sus necesidades y opiniones







a través de la jun. C
Concertación con










































































































































A partir de un proceso de 
información, se le da a conocer el 
proyecto a los habitantes. 
Después de su construcción 
se plantea que la misma 
comunidad (por representac -
ión) pueda administrar el 
mismo equipamiento
Proceso de Consulta para 
encontrar las necesidades y 
los aspectos con mayor 
 que 
desde la comunidad son 





Encuestas, entrevistas y 
consulta por representación 


















Proyectos de  esp.










Esto implica una transferencia del control de la 
-
ciarios, usuarios u otros actores sociales vincula-
dos a los programas
Proyecto Puntual 
Distrital y Local Zonal Barrio











Plan Estratrégico Propuesta Barrial Propuesta Puntual
 Localidad Suroccidente Barrio Centro Industrial






































-No gubernamentales:                                                         
      Población del Barrio 
      Junta Comunal
-Procesos de Consulta
- Encuestas
Capacitación: Cursos y 
Talleres





































Plan Estratrégico  Localidad Suroccidente
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo5 Años 12 Años 13 o más Años
5 6
Mejora en el
estado de las viv.
Centros de 
Participación






















































Dentro del plan zonal 
centro se da por 
concreto que la industria 
no hace parte dentro del 
uso del suelo, esto con 
del fin de brindar una 
mejor calidad de vida y 
medio ambiente a los 
residentes para sus 
labores diarias.
El uso optimo de una 
vegetacion y espacios 
libres para el uso de la 
poblacion local y 
migrante acompañado 
de el aprovechamiento 
urbano en zonas 
centrales para la vivienda, 
en donde se maneje una 
apta densidad de 
poblacion logra el optimo 
uso del suelo para la 
calidad de edificaciones 













































INDUSTRIA EQUIPAMIENTO      





















BATALLON CALDAS INDUSTRIAS Y OFICINAS USO INDUSTRIA PLANTAS CEMENTERAS
El batallon Caldas genera un impacto grande 
ya que se encuentra muy cerrado hacia el exterri-
or por razones de seguridad, es un gran terreno 
que interrume en algunos puntos la continuidad 
de la traza urbana.
Al ser una gran porcentaje de estas edifica-
ciones, causa un  impacto fuerte dentro del 
sector, pero se encuentran en su mayoria en 
buen estado de conservación y funcionan ade-
cuadamente.
La mayor parte del barrio es de tipo industrial, todas las edifica-
ciones tienen dicha tipologia y las manzanas tienen una morfologia 
con centros de manzana para areas de descarga de las industris 
aunque dichas areas ya se encuentran saturadas por industrias 
demaiado grandes, lo que nos lleva a pensar que ya son zonas 
industriales obsoletas para el volumen de produccion y de personal 
que manejan.
Las plantas cementeras producen y distribuye concre-
tos, lo cual esta catalogado como una industria de 
alto impacto por la contaminacion que puede gener-
ar, ademas del flujo constante de camiones que satur-
an la malla vial y contribuyen a la contaminacion.
Relación vivienda- Paisaje
Relación comercio- Servicios
Relación E.P - Manzana
Creación de estratos en los bordes. 
Antes
Movilidad vehícular como barrera espacial
Espacio fragmentado




Nuevos usos que dotan de actividad el sector
























1380 UNIDADES DE VIVIENDA
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
793 UNIDADES 
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO
APROX. 5.52 KMS EN APERTURA Y 
CREACIÓN DE NUEVAS VIAS QUE 
CONECTAN NORTE-SUR, OCCIDENTE- 
ORIENTE
CONEXIÓN DE PARQUES A TRAVES DE 
PARQUES LINEALES ESTABLECIENDO RECOR-
RIDOS DE NORTE A SUER Y CONECTANDO 
BARRIOS SEGREGADOS
APROX. 4.14 KMS EN CREACIÓN DE 
NUEVAS CICLO-RUTAS 
QUE DOTARAN EL SECTOR DE NUEVAS 















CnS Comercio Nesecidad Social
Comercio nesecidades Básicas
organigrama 



































































































COMPLEJO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Evolución del Proyecto










CREACIÓN POR MEDIO DE LAS
CIRCULACIONESFLUJOS
GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN 
VISUAL CON EL TERRITORIO.
TRACTORES
INTEGRACIÓN POR MEDIO DE LA
RELACIÓN ENTRE EL CONTEXTO Y
CIRCULACIONES A LO LARGO















T OT A L Á R EA  ESP A C IOS (M 2) C OM P LEJO D E C IEN C IA S 14.215
T OT A L Á R EA  C IR C ULA C ION ES (M 2) C OM P LEJO D E C IEN C IA S
26.474
T OT A L Á R EA  C ON ST R UID A  (M 2) C OM P LEJO D E C IEN C IA S
40.689
C OM P LEJO D E C IEN C IA S 40.689
TOTAL ÁREA LIBRE (M 2) 90% 0
T OT A L Á R EA  D EL LOT E C OM P LEJO (M 2)
TOTAL ÁREA AFECTACIONES 0 0
T OT A L Á R EA  N ET A 0 0
TOTAL ÁREA CESIONES 50% 0
T OT A L Á R EA  UT IL (M 2) 0
TOTAL ÁREA LIBRE CUBIERTA (M 2)
IN D IC E D E OC UP A C IÓN
INDICE DE CONSTRUCCIÓN
ÁREAS                  
TOTALES 
SUB -T OT A L Á R EA  
A UD IT OR IO 2277
D EP OSIT O SER VIC IOS GEN ER A LES
SUB -T OT A L Á R EA  
D E A P OYO 
A UD IT OR IO
1055
SUB -T OT A L Á R EA  
C ON VEN C ION ES 8679
A R EA  C OM ER C IA L
SUB -T OT A L Á R EA  
D E C ON SUM O 1467
SUB -T OT A L Á R EA  
A D M T IVA  Y 
T EC N IC A
737
A R EA  D E M A N T EN IM IEN T O
SA LA  D E ESP ER A  Y R EC EP C ION
A R C H IVO GEN ER A L
EN F ER M ER IA
D EP OSIT O SER VIC IOS GEN ER A LES
ZONAS RECREATIVAS - 
INTERACTIVAS
C ELA D UR IA
D IR EC C ION  GEN ER A L
R EST A UR A N T E Y C A F ET ER IA
ÁREA                          
SERVICIOS                       
DE APOYO                        
AUDITORIO
T EA T R O -A UD IT OR IO C ON F ER EN C IA S
ZONA                       
DE CONSUMO 
AREA GENERAL
Z ON A  SER VIC IOS A LIM EN T A R IOS SA LA  D E 
C ON F ER EN C IA S
SER VIC IOS SA N IT A R IOS 
ZONA EXPOSICIONES
M A QUIN A S
SA LA  D E ESP ER A  Y R EC EP C ION
EXP OSIC ION ES EXT ER IOR ES
OF IC IN A S GEN ER A LES
ESPACIO
ZONA    
ADMINISTRATIVA 
SA LA S IN F A N T ILES
F ER IA  EM P R ESA R IA L
SER VIC IOS SA N IT A R IOS 
Visuales entorno
Relación visual con la laguna
Conexiones - recorridos  entre 
el proyecto y su entorno
Relación con el entorno construido informal  e
integración con su entorno natural
Terrazas
Generación de experiencia del Lugar, 
por medio de recorridos y circulaciones
RELACIÓN DE VISUALES CON EL ENTORNO NATURAL
CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES
RELACIÓN CON EL LUGAR
RELACIÓN TOPOGRÁFICA
RELACIÓN  ESPACIAL  ENTRE NIVELES
Inclinación lluvía
Respuesta a la Topográfica 
Ubicación del proyecto,
a partir del sentido de vientos
VENTILACIÓN NATURAL
Adecuada difusión natural de luz natural,
para cada uno de los espacios
Adecuada difusión natural de luz natural,
para cada uno de los espacios
ILUMINACIÓN NATURAL
Parámetros de Diseño





RECICLAJE ESPACIAL DE PATIOS 
EXISTENTES CARCEL MODELO




PROYECTUAL CON EL 
CONTEXTO
ROTACIÓN MODULAR PRINCIPAL Y 
CONTEXTUALIZACIÓN DE PRO-
YECTO
MODULACIÓN Y SUB-DIVISIÓN DE 
ZONAS PROYECTUALES
MODULACIÓN FINAL ESPACIAL
CONFORMACIÓN ZONAL DEL 
PROYECTO
PLANTA DE CIMENTACION - ESTRUCTURA Esc: 1:500 PLANTA DE SOTANO - Nivel -1    Esc: 1:250 PLANTA DE PRIMER PISO - Nivel -1    Esc: 1:250
NN
Tema:
espacios MULTIFUNCIONALES en TRAMOS URbANOS 
INDUSTRIALES.
modalidad de grado
director de tesis: 
david meneses
NUEVAS FORMAS DE CONCEBIR
EL HÁBITAT Y EL DISEÑO
facultaD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA ARQUITECTURA
Presetado por:
SERGIO ANDRÉS GARCÍA LADINO
COD. 700 91 090 5/7
complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables












espacios MULTIFUNCIONALES en TRAMOS URbANOS 
INDUSTRIALES.
modalidad de grado
director de tesis: 
david meneses
NUEVAS FORMAS DE CONCEBIR
EL HÁBITAT Y EL DISEÑO
facultaD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA ARQUITECTURA
Presetado por:
SERGIO ANDRÉS GARCÍA LADINO
COD. 700 91 090 6/7
complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables











PLANTA DE SEGUNDO PISO - Nivel 2   Esc: 1:250 PLANTA DE TERCER PISO - Nivel 3    Esc: 1:250
Tema:
espacios MULTIFUNCIONALES en TRAMOS URbANOS 
INDUSTRIALES.
modalidad de grado
director de tesis: 
david meneses
NUEVAS FORMAS DE CONCEBIR
EL HÁBITAT Y EL DISEÑO
facultaD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA ARQUITECTURA
Presetado por:
SERGIO ANDRÉS GARCÍA LADINO
COD. 700 91 090 7/7
complejo de ciencias y tecnología
urbanas permeables











PLANTA DE CUARTO NIVEL - Nivel 4    Esc: 1:250
FACHADA NOR - ORIENTAL -     Esc: 1:300
FACHADA NOR - OCCIDENTAL    Esc: 1:300
N
